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(1.1) $SL(2, \mathrm{R})$ . $SL(2, \mathrm{R})$ $\Gamma^{\mathfrak{l}}$
$SL$ (2, R) $\Gamma’\backslash SL(2, \mathrm{R})$ $C^{\infty}-$ $\varphi$ : $SL(2, \mathrm{R})arrow \mathrm{C}$
,
(i) $\varphi(\gamma g)=\varphi(g)$ $\forall\gamma\in\Gamma,$ $\forall g\in$ $SL(2, \mathrm{R})$ .
(ii) $\varphi$ $K$- $Z(\epsilon \mathfrak{l}(2, \mathrm{R}))$- , $Z(\epsilon \mathrm{I}(2, \mathrm{R}))$ $\epsilon \mathfrak{l}(2, \mathrm{R})$
$U(\epsilon \mathrm{I}(2, \mathrm{R}))$ .




$kb7_{\llcorner}’T\not\geq \mathrm{g}$ , $\varphi\epsilon$ $SL(2, \mathrm{R})\text{ }\mathit{0}\supset\Gamma’t_{\acute{\mathrm{L}}}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathcal{T}6\{\mathrm{f}\mathrm{i}\#\Leftrightarrow\pi_{\nearrow\nearrow \mathrm{f}\mathrm{R}\mathrm{T}^{\backslash }h\text{ }\mathrm{A}}’1\rfloor\backslash$ $\backslash \check{\mathcal{D}}\circ$
$\lambda_{1}>0k\text{ }$ $\circ\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }\mathrm{b}T$ , $\varphi\in A(\Gamma’\backslash SL(2, \mathrm{R}))\hslash\grave{>}\backslash -\mathrm{h}\#\pi\Rightarrow\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{R}}7\mathfrak{h}_{1}:=\{x+\sqrt{-1}y\in \mathrm{C}|x\in$
$\mathrm{R}$ , $y>0\}\text{ }\sigma)i^{7}=\mathrm{i}^{A’}\vdash\lambda_{1}\mathit{0})\mathrm{j}\mathrm{E}\ovalbox{\tt\small REJECT} 1\rfloor’\pm_{J\backslash \backslash }^{\backslash }\Xi\pi_{\nearrow/}’\mathrm{f}\mathrm{R}\varphi dm\sigma)\mathrm{E}\mathrm{b}$A$\iota\uparrow\#’.r_{X’\supset \mathrm{C}^{1_{\sqrt}\backslash \text{ }\doteqdot}}\vee,$ $\mathcal{T}^{f}x\mathrm{b}^{\mathrm{B};}$ ,
$\varphi((\begin{array}{ll}a bc d\end{array}))=(c\sqrt{-1}+d)^{-\lambda_{1}}\varphi_{dm}((a\sqrt{-1}+b)(c\sqrt{-1}+d)^{-1})$, $(\begin{array}{ll}a bc d\end{array})\in SL(2, \mathrm{R})$ ,
$\text{ }$ $rf’\supset-\mathrm{c}\mathrm{A}\backslash \text{ }\mathrm{g}\mathrm{g}$ $\varphi \mathrm{t}$ $(SL(2, \mathrm{R})\text{ }$ $q))\mathrm{j}\mathrm{E}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{I}\rfloor’\pm_{J\backslash }^{\backslash }\Xi\Psi/,\mathrm{R}^{-}\mathrm{C}\text{ }k$ ff$l\ovalbox{\tt\small REJECT}\grave{\overline{\mathit{0}}}_{\mathrm{o}}\mathrm{F}_{-}^{\backslash }\lambda^{-}\mathrm{F}$ , fflE $\sigma$) $farrow.b$
$\Gamma’$ $:=SL(2, \mathrm{Z})$ &f $\text{ _{}0}\mathrm{j}\mathrm{E}\ovalbox{\tt\small REJECT} 1\mathrm{J}’\pm_{J\backslash \backslash \#\nearrow\nearrow \mathrm{f}\mathrm{R}\varphi_{dm}\emptyset}^{\backslash \mathrm{s}\prime}$ Fourier $\mathrm{F}5\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$ $\varphi_{dm}(z)=\sum_{l=1}^{\infty}a_{l}e^{2\pi\sqrt{-1}lz}z\in \mathfrak{h}_{1}$
$\mathrm{g}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{\mathrm{P}\mathrm{R}}^{*n_{\backslash []_{\acute{\mathrm{c}}}}}$ ffffl$R\mathrm{b}$ \ddagger $\mathrm{p}_{0}’\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} 1\emptyset$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} 7\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{R}\ni x-*\varphi((\begin{array}{ll}1 x0 1\end{array}))\in \mathrm{C}\}_{-}’$ Fourier $\grave{1}\mathfrak{B}\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\mathrm{R}_{\Delta}^{J\backslash }\mathrm{R}\epsilon\Phi \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$ $\mathrm{I}_{\vee}\vee \mathrm{C}$ , $lR\sigma \mathit{2}_{\mathrm{c}}\mathrm{L}\overline{\mathcal{D}}rx$ $\varphi\emptyset$ Fourier $\ovalbox{\tt\small REJECT} 7\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\#\acute{\{}\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }$ :
$\varphi(g)=\sum_{l\in \mathrm{Z}\backslash \{0\}}W_{\varphi,l}(g)$
,
$f-.f^{\underline{\backslash }}.\backslash \llcorner$, $W_{\varphi,l}(g):= \int_{0}^{1}\varphi( (\begin{array}{ll}1 x0 1\end{array}) g) \exp(-2\pi\sqrt{-1}lx)dx$ .
$\bigwedge_{\backslash \urcorner}\varphi[] \mathrm{f}’\pm_{r\backslash \backslash }^{\backslash \mathrm{g}}\pi_{\nearrow\wedge}’’ \mathrm{f}\mathrm{R}^{f}x\sigma)^{\vee}Cl=0\}_{\check{\iota}}$-JJSI 6H} $\mathrm{f}Rh^{t\backslash }x\mathrm{A}arrow\sim\geq$ $\}_{\overline{\mathrm{c}}}\backslash \mathrm{f}\mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT}-t\text{ _{}\circ}$
$\sigma_{\varphi}:=\mathrm{C}- \mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{n}\{R(g_{1})\varphi|g_{1}\in SL(2, \mathrm{R})\}$ , $[R(g_{1})\varphi](g):=\varphi(gg_{1})$ , $g$ , $g_{1}\in SL(2,\mathrm{R})$ ,
$\#’.$ \ddagger $’\supset \mathrm{T}\sigma_{\varphi}k\not\in b\mathrm{h}\mathrm{f}\mathrm{f}$ , $\sigma_{\varphi}$ EB@ $R\dagger’arrow$ $\ddagger\vee\supset \mathrm{T}$ $SL(2, \mathrm{R})q)\text{ }\mathrm{a}\mathrm{a}\mathrm{e}$ $\mathrm{g}f_{X}\text{ _{}0}\sim-\sigma)\text{ }\mathrm{E}$ $\sigma_{\varphi}(\emptyset$
$L^{2}(\Gamma’\backslash SL(2, \mathrm{R}))\}_{-}^{-}k^{\backslash }\#\mathrm{J}6_{\overline{7\mathrm{E}}}^{rightarrow}\mathrm{f}\mathrm{f}_{\mathrm{f}\mathrm{f}1}\dagger \mathrm{b})\mathrm{I}\mathrm{f}\Phi’\rfloor\backslash SO(2)$ -type $\lambda_{1}\#\mathrm{E}^{\vee}\supset SL(2, \mathrm{R})\sigma)\Phi \mathrm{f}\mathrm{f}1\#_{\backslash }F^{1}\mathrm{J}\text{ }\mathrm{B}$
$\tau^{\backslash }\backslash$ , $\varphi \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\emptyset\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{i}$ $\eta_{\mathrm{L}^{\prime(}}$ $\mathrm{b}\wedge^{\backslash ^{\backslash }}ff\mathrm{b}$ $J\triangleright\}^{\vee}.fx\mathrm{o}^{-}C1$ ’ $\text{ _{}0}arrow-\emptyset$ & $\lceil \mathrm{W}\mathrm{h}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}\ovalbox{\tt\small REJECT}\doteqdot^{\pi \mathrm{J}}\Rightarrow l)_{-\backslash }-,\mathrm{g}\mathrm{f}\mathrm{f}1\rfloor$
$rx$ 6$J ([Wa, Theorem 8.8], [Sh, Theorem 3.1]) $\hslash^{\mathrm{l}}\mathrm{b}$ , $l>\mathrm{O}ff\mathrm{b}$ $l\mathrm{f}$ , $SL(2, \mathrm{R})-\mathrm{k}\emptyset\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }$
$f^{-}.\mathrm{b}$
$SL(2, \mathrm{R})\ni g\vdash*W_{\varphi,l}( (_{0}^{1/\sqrt{l}} \sqrt{l}0)g)\in \mathrm{C}$
$|\mathrm{g}\mathrm{g}\infty \text{ }\{_{\mathrm{p}}^{\mathrm{E}}\partial \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{t}\backslash - \mathrm{c}-_{l\cdot\backslash }\mathrm{g}\not\in 5^{-}\mathrm{C}\text{ _{ }}$ $\mathrm{b}\gamma_{-\hslash}-$ ,; $,\supset \mathrm{C}\vee$ , $\text{ }$ $SL(2, \mathrm{R})\text{ }\emptyset\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }W_{\varphi}^{(\infty)}\text{ }\not\in\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }F1\mathrm{J}$
$a(l)(l=1,2, \cdots)\hslash\grave{\grave{\mathrm{l}}}T+\not\in \mathrm{b}\mathrm{T}$
$W_{\varphi,l}(g)=a(l)W_{\varphi}^{(\infty)}( (_{0}^{\sqrt{l}} 1/\sqrt{l}0)g)$ , $g\in SL(2, \mathrm{R})$ ,
$\mathfrak{x};x\text{ _{}0}$ $W_{\varphi}^{(\infty)}[] \mathrm{f}\Re \mathfrak{F}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\backslash }F^{1}\mathrm{J}\text{ }\mathrm{R}D_{\lambda_{1}}\dagger_{-}^{\vee}\ovalbox{\tt\small REJECT} T$ Whittaker $\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }k$ $\Re\dagger \mathrm{f}*\iota \text{ _{}0}\varphi\hslash \mathrm{e}\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT}\{\mathrm{E}\theta=\mathrm{i}\triangleleft’\mathrm{b}$
$\wedge^{\backslash }j\backslash \mathrm{b}$ $/\triangleright l’.tX’\supset T\mathrm{t}\backslash \text{ _{}\sim}arrow\not\simeq$ $\hslash>\triangleright$ , $W_{\varphi}^{(\infty)}(\sigma)\Phi\ovalbox{\tt\small REJECT}\hslash \mathrm{R}4+)\not\subset)\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}f=\mathcal{T}\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }\mathfrak{B}\mathrm{E}\mathrm{R}\hslash\grave{\grave{>}}\mathrm{x}rightarrow C\mathrm{b}\mathrm{f}\mathrm{b}\text{ }\circ$
$\mathrm{f}\mathcal{X}\mathrm{t}k\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{J}\mathrm{l}\mathrm{f}$,
$W_{\varphi}^{(\infty)}((\begin{array}{ll}1 x0 1\end{array})(_{0}^{\sqrt{y}}1/\sqrt{y}0)(\begin{array}{ll}\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\theta \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\theta-\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\theta \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\theta\end{array}))=e^{2\pi\sqrt{-1}x}y^{\lambda_{1}/2}e^{-2\pi y}e^{\sqrt{-1}\lambda_{1}\theta}$ ,
$\vee \mathrm{C}^{\backslash }\backslash \text{ }\sim-k$ $\hslash\grave{\grave{\mathrm{l}}}\mathrm{b}\hslash>\text{ _{}0}-X$ , $l<07\mathit{1}\mathrm{b}\#\mathrm{f}$, $\varphi\hslash\grave{\grave{1}}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{F}\star\vee \mathrm{C}\text{ }arrow k\sim\hslash \mathrm{l}\mathrm{b}$ $W_{\varphi},\iota\equiv 0T^{\theta}h\text{ ^{}-}\sim$
$\text{ }$ $\hslash\grave{\grave{>}}$ ffl $\text{ _{ }}$ $arrow-\check{\mathrm{p}}\mathrm{b}\mathrm{T}$
$\varphi(g)=\sum_{l=1}^{\infty}a(l)W_{\varphi}^{(\infty)}((_{0}^{\sqrt{l}}1/\sqrt{l}0)g)$
71 $\text{ }$ Fourier $\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}\epsilon\acute{\not\in}\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ _{}0}\sim-*\mathrm{b}\mathrm{l}\mathrm{f}$ , $\varphi_{dm}\emptyset\ovalbox{\tt\small REJECT}\backslash$ ffi $\sigma$) Fourier $\mathrm{H}5\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$ $\varphi_{dm}(z)=\sum_{l=1}^{\infty}a_{\mathrm{t}}e^{2\pi\sqrt{-1}lz}$
$z.\in \mathfrak{h}_{1}\geq\not\equiv \mathrm{H}\mathrm{f}\mathrm{f}\backslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathfrak{l}^{-_{\mathrm{Q}}}\mathrm{S}\mathrm{b}^{\backslash }\backslash \mathrm{E}_{)}\emptyset \mathrm{T}^{\backslash }\backslash -\cdot\backslash ,$
$a(l)=l^{-\lambda_{1}/2}a_{l}(l=1,2, \cdots)k$ $rx\vee\supset \mathrm{T}^{\mathrm{A}\backslash }6_{0}1^{\backslash },\lambda \mathrm{T}$ , BE$ffi$
175
$\varpi\not\in 1\varphi\#\mathrm{f}$ $f^{7}\supset:\triangleleft’\mathrm{b}$ $\lambda_{1}\not\subset)\mathrm{I}\mathrm{E}\mathrm{H}^{1}\mathrm{J}$ Hecke-eigen cusp form 1, $a(1)=a_{1}=1\text{ }\mathrm{I}\mathrm{E}\#\mathrm{E}4\mathrm{b}\mathrm{S}\mathrm{h}T$
1 $\backslash$ $\circ$
(1.2) Siegel $\mathrm{A}^{\prime\backslash }\mathrm{f}_{1}\mathrm{i}\pi’’,\neq$ . $G\xi\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }2\sigma$) $\not\equiv$ simplectic $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}(\mathrm{h}$ T6 :
$G=Sp(2, \mathrm{R}):=\{g\in GL(4, \mathrm{R})|{}^{t}gJ_{4}g=J_{4}=(\begin{array}{ll}0 I_{2}-I_{2} 0\end{array})\}$ .
$G\sigma)\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{E}}\beta \text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$ I &L C , $\cdot:\Gamma:=Sp(2,\mathrm{Z})=G\cap SL(4,\mathrm{Z})k\text{ }$ 0 $F$ : $\Gamma\backslash Garrow \mathrm{C}\epsilon$ $G_{-}\mathrm{h}$
$\sigma)\text{ }\#\mathrm{J}\Rightarrow\Psi_{J}\mathrm{R}^{-}C^{\mathrm{p}}\Re\emptyset\Phi\not\in\xi ffi\gamma-.\tau \mathrm{b}\sigma)$a-t :
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{E}$ $2$ . $F|\mathrm{g}$ Hecke-eigen cusp form $rightarrow \mathrm{C}\text{ }$ $\circ$
ffiE 3. $F[] \mathrm{f}G\emptyset\neq \mathrm{F}^{\mathrm{j}}\mathrm{E}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{I}\rfloor rx\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f}\mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\backslash }F^{1}\mathrm{J}\text{ }\oplus D(-\lambda_{2},-\lambda_{1})(1-\lambda_{1}<\lambda_{2}<0, \lambda_{1}\dagger \mathrm{g}_{\mathrm{H}1\rfloor/\mathrm{j}\backslash \mathrm{F}_{\mathrm{D}}\mathcal{D}\mathrm{b}}^{\mathrm{A}} \mathcal{D})$
$\epsilon\not\subset\Re|_{\vee}$ , $Fl\mathrm{f}$ $D_{(-\lambda_{2\prime}-\lambda_{1})}\sigma)\hslash \mathrm{Z}/\rfloor\backslash K- P,(7^{\mathrm{p}}\tau_{(-\lambda_{2},-\lambda_{1})}\sigma)\ovalbox{\tt\small REJECT}\overline{\ovalbox{\tt\small REJECT}}p$ $= \mathrm{i}^{\prime(}\mathrm{b}\wedge^{\backslash ^{\backslash }}j\triangleright\int\triangleright v_{d}[]_{arrow}\prime \mathrm{X}\backslash \}\Gamma_{\mathrm{b}}\backslash$
$\tau 6_{0}\tau rx\mathrm{b}\mathrm{b}$ ,
$\Pi_{F}:=\mathrm{C}- \mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{n}\{R(g_{1})F|g_{1}\in G\}$ , $[R(g_{1})F](g):=F(gg_{1})$
$[]_{\llcorner}\vee\ddagger$ $\vee\supset T$ $\Pi_{F}k\not\in b\mathcal{X}\iota 1\mathrm{f}$ , $\Pi_{F}\uparrow \mathrm{f}B\delta\ovalbox{\tt\small REJECT} R$ $[]\ovalbox{\tt\small REJECT}\ \ovalbox{\tt\small REJECT}\vee \mathrm{C}G\emptyset \text{ }3krx$ $\circ$ $\sim-\emptyset \text{ }\mathrm{a}\mathrm{e}$ $\Pi_{F}(\emptyset$
$L^{2}(\Gamma\backslash G)t’.k^{\backslash }\#\mathrm{J}\text{ }\acute{\overline{\pi}}\ovalbox{\tt\small REJECT} l\mathrm{b})\hslash^{\grave{\grave{)}}}D(-\lambda_{2},-\lambda_{1})\text{ }$
$\circ$
$arrow-\sim--C^{\backslash }\backslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}^{\mathrm{A}\backslash }f_{arrow}^{-}Sp(2, \mathrm{R})\emptyset\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathfrak{F}\mathrm{F}_{\backslash }F^{1}\mathrm{J}\text{ }\mathrm{R}$
$\mathfrak{i}’.\text{ }\psi’-\mathrm{C}\emptyset_{\mathrm{Q}}^{\Xi}\mathrm{B}_{\mathrm{F}}^{\mathrm{D}}|\mathrm{g}$ , $[\mathrm{O}]\ \mathrm{f}\Pi\overline{\mathrm{p}}]$ $\mathrm{b}^{\backslash ^{\backslash }}\mathrm{b}$ $\emptyset^{-}\mathrm{C}^{\backslash }\backslash \sim\simarrow- \mathrm{c}^{\backslash }\backslash [] \mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{B}fi\xi\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathfrak{y}_{\grave{\mathrm{J}}}\mathrm{g}\mathrm{g}rx\mathrm{t}\backslash _{\mathrm{o}}f_{\llcorner}^{-}f_{\llcorner}^{-^{\theta}}$, $\wedge^{\backslash ^{\backslash }}p\vdash\int\triangleright v_{d}\in$
$D_{(-\lambda_{2},-\lambda_{1})}[] \mathrm{f}$ , $\vec{\mathrm{R}^{1}\mathrm{J}}\mathrm{F}\mathfrak{o}\sigma)D_{\lambda_{1}}\emptyset\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f}\mathrm{E}$ i7$ $\mathrm{x}\triangleleft’\triangleright\wedge^{\backslash ^{\backslash }}F\vdash\int\triangleright\hslash\grave{\grave{>}}*\overline{\mathit{0}}T^{\backslash }\backslash \text{ }6$\ddagger $\overline{\eta}\}’.$ , $D_{(-\lambda_{2\prime}-\lambda_{1})}\sigma$) $\mathrm{q}\mathrm{l}$
$\emptyset h$ fflfflffi $rx\overline{\pi}T^{\backslash }\backslash h$ & $farrow$ }$\underline{\backslash }\backslash$ $\mathrm{J}_{\overline{\overline{\Xi}}}^{-}\cdot \mathcal{D}^{-\mathrm{c}k^{\mathrm{Y}}\langle}\circ$
am 4. $F\mathfrak{l}\mathrm{f}$ generic $\vee \mathrm{C}h$ $\circ$
$\sim-\emptyset$
$\lceil$ generic $\rfloor fX$ $\mathrm{J}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{i}\emptyset\not\in\ovalbox{\tt\small REJECT}\epsilon\grave{1}\underline{7\mathrm{P}\backslash }\bigwedge_{\epsilon}^{\backslash }\mathrm{k}\backslash \dot{\mathit{0}}_{\mathrm{o}}-’\supset-\sigma$) jE $\emptyset \mathrm{E}\text{ }\not\subset$) $\#\mathrm{B}$ $(k, l)\in \mathrm{Z}_{>0}\cross \mathrm{Z}_{>0}\mathfrak{l}=$
$\mathrm{x}_{\backslash }\}\mathrm{b}^{-}C\Re \mathcal{D}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }$
$F_{k,l}(g)$









$F\hslash\grave{\grave{:}}$ generic la, $(k, l)\}_{\acute{\mathrm{L}}}\vee\supset 1\backslash \tau \text{ }4\neq$ $F_{k,l}\hslash\grave{\grave{1}}\grave{t}\mathrm{g}\Re \mathrm{b}rx|_{\sqrt}\backslash$ $1^{\backslash }\overline{\mathcal{D}}-\sim \text{ }$ -C $\text{ }$
$6$ $(_{\urcorner}^{\mathrm{A}}\mathit{0})\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{D}}^{\mathrm{A}}$ , $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\not\in 2$ , 3 $[]_{\mathrm{L}}\vee\ddagger$ $’\supset- \mathrm{c}$ , $F_{1,1}\mathfrak{y}_{\grave{\grave{1}}}\grave{t}\mathrm{g}R\mathrm{b}fj\triangleright\backslash \ \mathrm{H}\mathrm{z}$ -C $\mathrm{t}\mathrm{H}\mathrm{r}\mathrm{b}^{\backslash }\backslash -\sim$ $T^{\backslash }\backslash h$ $)_{0}*$ } $\mathrm{f}$
$\mathfrak{v}$ , Whittaker $E^{\pi_{\mathrm{r}^{\downarrow\sigma)}}-\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\backslash }\dagger 4\hslash’ \mathrm{b}}$ , $(k, l)\dagger^{-}.\ddagger \mathrm{b}rx\mathrm{A}\backslash$ $Sp(2, \mathrm{R})\text{ }\sigma)C^{\infty}- \mathrm{F}\mathrm{f}\text{ }$ $W_{F}^{(\infty)}$ &
!Ji|$8 $c(k, l)\gamma-.\mathrm{b}\hslash\grave{\grave{1}}T+\not\in 1,\mathrm{T}$ , $-\mathrm{h}\emptyset \text{ }\mathrm{f}\mathrm{i}\backslash \gamma_{\overline{\mathrm{c}}}\mathrm{b}[] \mathrm{f}$ , $-\Leftrightarrow[]’$.
$F_{k,1}(g)=c(k, l) \cross W_{F}^{(\infty)}(\frac{1}{\sqrt{l}}$ $g_{\infty})$ ,
$\text{ }B$ $\langle$ $\sim>\text{ }$ $\hslash\grave{\grave{1}}^{-\mathrm{c}\mathrm{g}}$
$\circ$
$\overline{\sim}\sim\vee- \mathrm{c}$ , $W_{F}^{(\infty)}$ } $\mathrm{g}$ $Sp(2, \mathrm{R})$ \sigma )\not\equiv FE I $f_{j}\Re\#\mathrm{F}_{\backslash }F^{1}\text{ }\mathrm{E}$ $D_{(-\lambda_{2},-\lambda_{1})}$ } $\acute{.}$
$\mathrm{X}\mathrm{f}$ Whittaker $\mathrm{F}\mathrm{a}\text{ }$ $\Re\dagger \mathrm{f}\mathcal{X}\iota$ $\not\in_{)}\sigma$) $\text{ }h$ $\text{ }$ $arrow\emptyset\vee\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }\emptyset\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f}1\^{J\backslash }\mathrm{A}\mathrm{f}\mathrm{R}\hslasharrow$ } $\Re \mathrm{f}\mathrm{p}\text{ }\doteqdot\grave{\mathrm{x}}_{-}\mathrm{b}\hslash \text{ }$ $\hslash\grave{\grave{\mathrm{l}}}$ ,
$\overline{\sim}\mathcal{X}\iota\not\supset\grave{\grave{\mathrm{l}}}\mathrm{f}\not\in \mathrm{E}\sigma)\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{B}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\text{ }\Re \mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}rx^{J}\not\in 3\mathrm{J}$k$ $ff$ . $*\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }c(k, l)$ f– $\epsilon$ $F\sigma$) Fourier sa &ff
k“\sim -&t\breve \acute \mbox{\boldmath $\tau$}6
(1.3) degree 8 $\mathrm{L}-\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{E}$. $\Re \text{ _{}2}\sigma$) Siegel $\pm_{r^{\iota}\mathrm{I}\backslash \backslash \#\nearrow/}^{\prime\backslash \sigma\nearrow \mathrm{R}FR\mathrm{U}}$ , $\mathrm{t}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{E}$ $\pm’$‘,fi%R $\varphi\hslash\grave{\grave{1}}ff\varpi\not\in 1\hslash \mathrm{l}$
176
177
6 $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\not\in$ 4 $k\backslash \grave{;}\ovalbox{\tt\small REJECT} f=T\mathrm{b}$ 0) kT $\circ$ $arrow\emptysetarrow\not\simeq\doteqdot$ , $\epsilon \mathrm{n}\mathrm{f}^{\backslash }\backslash \mathcal{X}\iota\sigma\supset \mathrm{F}\mathrm{o}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{r}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} c(k,$ l) $R\mathrm{U}^{\backslash }\backslash a(l)\hslash\backslash \mathrm{b}$ ,
$L- 7\mathrm{a}\mathrm{e}7\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT} L(s, F\otimes\varphi)\hslash\grave{\grave{1}}$
$L(s, F \otimes\varphi):=\zeta(2s)\cross\sum_{k,l=1}^{\infty}c(k, l)a(l)k^{-2s+2}l^{-s+2}$
$-\mathrm{C}\hat{\mathit{0}\mathrm{k}}\ovalbox{\tt\small REJECT}^{\sim}t$
$\circ$
$\sim--\sim-C^{\backslash }\backslash$ , $\zeta(s)\mathfrak{l}\mathrm{f}$ Riemann $\sigma$) $- \mathrm{E}-P$ 75 \check e $\circ$ A\urcorner , $Fff\grave{\mathrm{Q}}$ \ddagger $0^{\backslash }\backslash \varphi\hslash\grave{\grave{1}}’\pm_{J}^{\backslash }\Xi_{\backslash \#,\nearrow\overline{\tau\backslash }}/$
$\mathrm{T}^{\backslash }\backslash h$ $\sim-\not\simeq$ $\hslash$ ) $\mathrm{b}$ , Fourier \gamma -\leftrightarrow $c(k, l)$ , $a(l)$ tf $FR^{-}C^{\backslash }\backslash h$ $6_{0}\acute{\uparrow}\not\in\vee\supset T\text{ }\sigma$) Dirichlet as
1E ${\rm Re}(s)>3$ 7@3tG* $/ae- c^{\backslash }\backslash *$ \ddagger $\eta’\}_{-}^{\vee}$ , $L(s, F\otimes\varphi)\dagger \mathrm{f}8\Re\sigma)$ Euler ffi$\}^{}.\theta+\Phi T$
$\sim-\mathrm{g}$ $\emptyset\grave{\grave{\mathrm{l}}}*$) $\hslash>6$ $\sigma$) $\tau^{\backslash }\backslash$ , $\underline{\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{e}8L}$- & $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}g_{\sim}^{\backslash }\backslash -\text{ }$ $[]_{\check{\mathrm{c}}}\mathrm{b}_{\mathrm{c}}\mathrm{k}\overline{0}_{\mathrm{o}}\mathrm{S}\mathrm{b}$ $\mathfrak{l}_{\check{\mathrm{L}}}$ , $ff^{\backslash }\nearrow \mathrm{v}\mathrm{E}\mp$
$L_{\infty}(s, F\otimes\varphi)\equiv L(s, D_{(-\lambda_{2},-\lambda_{1})}\otimes D_{\lambda_{1}})$
$:= \Gamma_{\mathrm{C}}(s+\frac{\lambda_{2}}{2})\Gamma_{\mathrm{C}}(s+\frac{-\lambda_{2}}{2})\Gamma_{\mathrm{C}}(s+\frac{2\lambda_{1}+\lambda_{2}-2}{2})\Gamma_{\mathrm{C}}(s+\frac{2\lambda_{1}-\lambda_{2}-2}{2})$
$\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{t}\mathrm{J}\tau,\hat{\overline{7\mathrm{C}}}\mathbb{F}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}4\mathrm{b}$sn$\mathcal{T}^{-}.L-\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }L\wedge(s,$ $F$ $($& $\varphi)$ $\epsilon$
$\hat{L}(s, F\otimes\varphi):=L_{\infty}(s, F\otimes\varphi)\cross L(s, F\otimes\varphi)$
-cae g- $\circ$ $\mathrm{S}T$ , $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}*$ $\emptyset^{J}E\mathrm{F}\mathrm{f}\mathrm{f}7R\emptyset\grave{1}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathfrak{d}$ :
EE 1.1. $\hat{L}(s, F\otimes\varphi)$ I&t$-.\hslash\backslash f.\underline{\backslash }\backslash \hslash\backslash s=0,1\iota_{\acute{\mathrm{L}}}-\mathrm{f}\underline{|\dagger}\mathcal{D}\mathbb{E}k\mathrm{E}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{E}_{\mathrm{R}}^{ff\#\mathrm{J}\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }}$ $\mathrm{b}T$ 4\yen ffi#-,
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\Re \mathrm{a}\mathrm{e}\ovalbox{\tt\small REJECT}\leq$ $*\iota$ , $\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}\not\in \mathrm{R}$
$\hat{L}(s, F\otimes\varphi)=\hat{L}(1-s, F\otimes\varphi)$
$\epsilon \mathrm{f}\mathrm{f}1f_{arrow}^{-}\mathcal{T}_{0}$
\S 2. $\ovalbox{\tt\small REJECT} Bfl\Phi$fflffl
$\Rightarrow \mathrm{B}$ $\mathrm{H}\mathrm{P}$ $l_{\llcorner}^{\vee}\mathrm{b}\grave{1}\underline{7\mathrm{P}\backslash }\wedge^{\theta}f_{\llcorner}^{-}\ddagger$ $\overline{\mathit{0}}\mathrm{t}’.$ , $\ovalbox{\tt\small REJECT} Bf\mathrm{f}\mathrm{l}$ $[]^{\vee}./\mathrm{f}$ Novodvorsky([N0-1],[N0-2, \S 3]) $\hslash\grave{\grave{>}}1970*\dagger \mathrm{t}^{\mathfrak{k}}\mathrm{F}\sim-*\epsilon\dagger=$
$\hslash\grave{\grave{\backslash }}\yen\not\cong \mathrm{b}f_{-}^{-}L(s, F\otimes\varphi)\sigma)\text{ }\overline{\mathrm{T}\prime\backslash }B$ ffffl $\iota\backslash$ $\circ$
(2. 1) $7^{-}\overline{r}-/\triangleright \mathrm{f}\mathrm{f}1\wedge\emptyset$VA $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$ . $\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f}$, $\pm_{J\mathrm{I}\backslash \backslash \#\nearrow \mathrm{f}\mathrm{R}F*\varphi\Leftrightarrow 7\overline{\tau}-J\triangleright \mathrm{f}\mathrm{f}1\text{ }\emptyset\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} 1_{-}^{}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{E}\mathrm{b}\ddagger\check{\mathcal{D}}}^{\prime\backslash }\mathrm{r}5/$,
$\mathrm{G}\#$ $\mathrm{Q}_{-}\mathrm{h}\acute{\not\in}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{S}\hslash f_{\mathrm{L}}^{-}$ similitude $l\overline{\backslash }$} $\doteqdot\emptyset$ $2\Re$ simplectic ffl T6:
$\mathrm{G}=\mathrm{G}5\mathrm{p}(2):=$ {$g\in GL(4)|{}^{t}gJ_{4}g=\nu(g)J_{4}$ for some $\nu(g)\in \mathrm{G}_{m}$ }.
$\mathrm{G}\emptyset\mp 1_{l\llcorner\backslash [] \mathrm{f}\mathrm{Z}:=}^{\backslash }\{z1_{4}\in G|z\in \mathrm{G}\mathrm{J}$ $\mathrm{T}^{\backslash }\backslash \mathrm{f}\mathrm{i}\check{\mathrm{x}}\mathrm{b}*\iota \text{ _{}0}\mathrm{G}_{\mathrm{A}}\emptyset\ovalbox{\tt\small REJECT}\mp rx\overline{\pi}g1\mathrm{f}$
$g=\gamma z_{\infty}u_{f}g_{\infty}$ , $\gamma\in \mathrm{G}_{\mathrm{Q}},z_{\infty}>0$ , $uf\in GSp(2,\hat{\mathrm{Z}}),g_{\infty}\in Sp(2, \mathrm{R})$ ,
& }\ddagger , $\mathrm{I},\hslash>\mathrm{b}$ $Sp(2,\mathrm{R})\cap \mathrm{G}_{\mathrm{Q}}GSp(2,\hat{\mathrm{Z}})=Sp(2, \mathrm{Z})fx\emptyset \text{ }$ , $F$ I&
$F(\gamma z_{\infty}u_{f}g_{\infty})=F(g_{\infty})$ ,
kffihF& $\vee \mathit{2}’\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\check{\mathrm{c}}}-\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$]} $\acute{|-}\mathfrak{N}\mathrm{E}5*\iota 6_{\circ}\Pi \mathrm{p}$ $\mathrm{b}^{\backslash }\backslash <,$ $\varphi \mathrm{t}$ $GL(2)_{\mathrm{A}}$ $\mathrm{I}\mathrm{E}$
$\varphi(\gamma’z_{\infty}’u_{f}’g_{\infty}’)=\varphi(g_{\infty}’)$ $\gamma’\in GL(2, \mathrm{Q})$ , $z_{\infty}’>0$ , $u_{f}’\in GL(2, \hat{\mathrm{Z}})$ , $g_{\infty}\in SL(2,\mathrm{R})$ ,
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$\epsilon\grave{7}\ovalbox{\tt\small REJECT} f=\mathrm{T}\ddagger\check{\mathit{0}}\}_{\vec{\mathrm{c}}}-,.\doteqdot_{\backslash }\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathfrak{H}\iota_{\llcorner}" r_{\Delta}\ovalbox{\tt\small REJECT} 5\hslash 6_{0}$
$1\backslash \mathit{1}^{-}\mathrm{F}^{-}C^{\grave{1}}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}1$
$\backslash$ a $\mathrm{G}$ \sigma )\pi p\nearrow JJ‘{\star ffi\not\in k $F^{1}\mathrm{J}\Leftrightarrow^{\backslash }$ $\mathrm{b}^{-}Ck^{\mathrm{Y}}\sim-\check{7}_{\mathrm{o}}\ovalbox{\tt\small REJECT}- r$, $\mathrm{H}$ $:=\{h=(h_{1}, h_{2})\in GL(2)\mathrm{x}$
$GL(2)|\det(h_{1})=\det(h_{2})\}$ $k^{\mathrm{Y}}\mathrm{g}$ ,










$|’$. $\ddagger\vee\supset C\vee \mathrm{G}\sigma)^{*}-\beta_{J}’+\dagger \mathrm{t}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}k\mathrm{E}$ $\circ$ $\mathrm{G}\emptyset\ovalbox{\tt\small REJECT}\star \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{F}^{\pm}\mathrm{p}\beta \text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{N}k^{\backslash }\ddagger$ $\theta \mathrm{H}\emptyset\Phi\star \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{E}_{\mathrm{H}}\pi \text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{N}^{\mathrm{H}}$
$\text{ }\mathrm{b}\tau$
$\mathrm{N}:=\{$ $(\begin{array}{ll}1*1** **1 *1 \end{array})\in G\}$ ,
$\epsilon$ $6_{0}\xi$ $f_{\llcorner}^{\vee}GL(2)\sigma)$ Borel $\mathrm{g}\beta\theta+\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$ $\mathrm{B}’k$ $\mathrm{B}’:=\{(_{0}^{*} **)\in GL(2)\}$ & $\ovalbox{\tt\small REJECT}\acute{i\mathrm{E}}T$ $\circ GL(2)_{\mathrm{A}}$







(2.2) $\mathrm{f}-\theta$ ffi9. degree 8 L- Dffi9\not\in /---J‘ ( $\#-fP$Ee) $\epsilon\not\in\ovalbox{\tt\small REJECT}\tau$ $f_{\llcorner}^{-}b|’.$ , ,
$GL(2)_{\mathrm{A}}\text{ ^{}g)}$ Eisenstein ff&tlll $\Xi\lambda T$ $\text{ }$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\grave{\mathrm{i}}}\Xi \text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}1\emptyset_{\mathrm{B}}^{\pi}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{H}}\S I(s)(s\in \mathrm{C})\epsilon$
$\mathrm{I}(\mathrm{s}):=\{f$ : $GL(2)_{\mathrm{A}}arrow \mathrm{C}|$ smooth, right $K’$-finite,
$f( (\begin{array}{ll}b_{1} *0 b_{2}\end{array}) h_{2})=|\frac{b_{1}}{b_{2}}|_{\mathrm{A}}^{s}f(h_{2})$ , $\forall$ $(\begin{array}{ll}b_{1} *0 b_{2}\end{array})\in B_{\mathrm{A}}’,\forall h_{2}\in GL(2)_{\mathrm{A}}\}$
$\text{ }\not\in\ovalbox{\tt\small REJECT} T\text{ _{}0}I(s)\mathcal{D}\mathrm{E}\mathrm{E}\# 4\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{i}$$f$ : $\mathrm{C}\mathrm{x}GL(2)_{\mathrm{A}}arrow \mathrm{C}kl\mathrm{A}\emptyset$ \ddagger $\mathcal{D}-\mathfrak{l}_{\mathrm{L}}^{\vee}\mathit{0}" e\Leftrightarrow \mathrm{T}$ :
$f(s, h_{1}):= \prod_{v}f_{v}(s, h_{1,v})$ ,
$f_{\infty}(s, (\begin{array}{ll}b_{1} *0 b_{2}\end{array})(\begin{array}{ll}\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\theta \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\theta-\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\theta \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}\theta\end{array}) ):= \Gamma_{\mathrm{R}}(2s+\lambda_{2})|\frac{b_{1}}{b_{2}}|_{\infty}^{s}e^{\sqrt{-1}\lambda_{2}\theta}$,
$f_{p}(s, (\begin{array}{ll}b_{1} *0 b_{2}\end{array})k_{p}’):=\zeta_{p}(2s)|\frac{b_{1}}{b_{2}}|_{p}^{s}$, $k_{p}’\in GL(2, \mathrm{Z}_{p})$ .
$\sim-\emptyset$ $\mathrm{I}(\mathrm{s})\sigma)\mathrm{g}\mathrm{g}\# 4\mathfrak{Y}\mathrm{R}$ $J+\veearrow \mathrm{n}_{\backslash }\iota_{\vee}\tau$ , Eisenstein $\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{E}(\mathrm{h}\mathrm{u}s, f)\emptyset\theta 1$
$E(h_{1}, s, f):= \sum_{\gamma\in B_{\acute{\mathrm{Q}}}\backslash GL(2)\mathrm{q}}f(s, \gamma h_{1})$
, $h_{1}\in GL(2)_{\mathrm{A}}$
\check Cvk\acute @n $\sim-\hslash\#\mathrm{f}$ ${\rm Re}(s)>1-\circ\ovalbox{\tt\small REJECT}*_{\backslash }\mathrm{f}\mathbb{R}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{b}\mathrm{T}$, $s=0,1\mathfrak{i}’.\emptyset*-\ovalbox{\tt\small REJECT}\sigma)\ovalbox{\tt\small REJECT} k\mathrm{E}’\supset \mathrm{F}\mathrm{E}\text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\text{ }b$ $1_{\nu}\vee \mathrm{C}4s$-Fffi $\}_{-}’\mathrm{f}1\not\in\Re\not\in\ovalbox{\tt\small REJECT} 5*\iota 6_{0}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $f_{arrow}^{-}$ , $\ovalbox{\tt\small REJECT} 7\text{ }\not\cong \mathrm{f}\mathrm{R}$ $E(h_{1}, s, f)=E(h_{1},1-s, f)\hslash\grave{\grave{\backslash }}\Re \mathrm{E}$
$\tau 6_{0}GSp(2)\mathrm{x}$ $GL(2)[].\mathrm{x}_{\backslash }\mathrm{f}\mathcal{T}$ Novodvorsky $\sigma$) $- e-P\text{ }k$ $|\mathrm{f}\backslash \sqrt \mathrm{A}\sigma$) \ddagger $\mathcal{D}\dot{r}x\mathrm{b}$ $\sigma$) $\text{ }$ $\circ$
$\not\in\Leftrightarrow 2.1$ (cf. [So]). $\#-P$ffi# $Z(s):=Z(s, F\otimes\varphi, f)$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\$
(2.1) $Z(s):= \int_{\mathrm{Z}_{\mathrm{A}}\mathrm{H}_{\mathrm{Q}}\backslash \mathrm{H}_{\mathrm{A}}}F(h)E(h_{1}, s, f)\varphi(h_{2})dh$,
$- \mathrm{e}\not\in\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{T}6_{0}\sim-*\iota l\mathrm{f}$ , Eisenstein $\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ ^{}q)}\Phi$ s $=0,1k^{\backslash },\lambda\%\tau^{\backslash }\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{n}_{\backslash }\mathbb{R}\mathrm{a}\mathrm{e}1_{\vee}\overline{@}^{\mathrm{p}_{\mathrm{S}}}$ $=0,$ 1 $\sigma\supset*|_{\vee}^{\vee}\mathbb{R}$
$\epsilon \mathrm{E}\backslash \vee\supset F\mathrm{E}^{ff}\#\mathit{4}$ i \epsilon \not\in b
$\circ$
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$F(z1_{4}g)=F(g)$ , $\varphi(z1_{2}h_{2})=\varphi(h_{2})$ , $\forall z\in \mathrm{A}^{\mathrm{x}}$ , $\forall g\in G_{\mathrm{A}}$ , $\forall h_{2}\in GL(2)_{\mathrm{A}}$
$-\sigma^{\backslash }\backslash$ 6 $\emptyset^{\vee}\mathrm{C}$ , 7ffiffl\nearrow J\sigma \ \emptyset ‘l‘ $\mathrm{Z}_{\mathrm{A}^{-}}T\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{T}^{\backslash }\backslash h$ $\simarrow$ $\#’-\grave{1}\grave{\mathrm{f}}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $1_{\vee}\mathrm{T}$ $arrow\vee$ $\check{\mathcal{D}}\circ/\backslash R\emptyset\oplus\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{E}_{\grave{1}}\underline{\uparrow\backslash },\wedge^{\backslash }\backslash$ $\gamma--b$
$\mathrm{t}\acute{\cdot}F$ \ddagger $\sigma$ $\varphi\emptyset$ $\underline{\star \mathfrak{M}\ovalbox{\tt\small REJECT} 9}$Whittaker $\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{E}\grave{\not\geq}\Xi\lambda T$ $\neq \mathrm{F}\Xi$ Bffl $rx?^{\mathrm{k}2}\mathrm{R}_{\mathrm{T}}\mathrm{P}\mathrm{e}_{\mathrm{A}}$ : $\mathrm{A}/\mathrm{Q}arrow \mathrm{C}^{(1)}\epsilon$
$\mathrm{e}_{\mathrm{A}}(x_{\infty})=\exp(2\pi\sqrt{-1}x_{\infty})(x_{\infty}\in \mathrm{R})$ , $\mathrm{e}_{\mathrm{A}}(\mathrm{Z}_{p})=\{1\}(\forall p<\infty)larrow-\ddagger$ $9\vec{i\mathrm{E}}b$ $\circ$ $\mathrm{f}$ \={o} $\mathrm{b}^{-}C$
$\mathrm{N}_{\mathrm{A}}\sigma)=---PJ{}^{\mathrm{t}}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\psi_{\mathrm{A}}$ : $\mathrm{N}_{\mathrm{A}}arrow \mathrm{C}^{(1)}\epsilon$







$-Q\hat{\mathrm{g}}d)$ $6_{0}F\emptyset\star\Phi \mathrm{f}\mathrm{f}]$ Whittaker $\ovalbox{\tt\small REJECT} 7\ovalbox{\tt\small REJECT}\#$
$W_{F}(g):= \int_{\mathrm{N}_{\mathrm{Q}}\backslash \mathrm{N}_{\mathrm{A}}}F(ng)\psi_{\mathrm{A}}(n^{-1})dn$ , $g\in \mathrm{G}_{\mathrm{A}}$ ,
$- \mathrm{c}\not\in\Leftrightarrow\tau$
$\circ$
$\overline{1^{\overline{\mathrm{p}}}\mathrm{J}}1^{\backslash }\backslash$, $\langle$ $\varphi\sigma)\star\Phi \mathrm{r}_{\backslash }$ Whittaker 7 \epsilon
$W_{\varphi}(h_{2}):= \int_{\mathrm{Q}\backslash \mathrm{A}}\varphi( (\begin{array}{ll}1 x0 1\end{array}) h_{2})e_{\mathrm{A}}(-x)dx$, $h_{2}\in GL(2)_{\mathrm{A}}$ ,
\mbox{\boldmath $\tau$}*k\acute -r $\circ$ GL(2) $\cross$ GL(2) $\emptyset$ Rankin-Selberg-Jacquet & $\Pi\overline{-}\ovalbox{\tt\small REJECT} l^{\vee}-$, Eisenstein k unfold
$\tau$ $\sim-\not\simeq$ $T^{\backslash }\backslash l\mathrm{A}\hslash\grave{\grave{:}}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{B}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{S}\hslash 6$ :
$112.2 (Basic identity, cf.[B2, \S 3]). Be
(2.2) $\int_{\mathrm{Z}_{\mathrm{A}}\mathrm{N}^{\mathrm{H}_{\mathrm{A}}}\backslash \mathrm{H}_{\mathrm{A}}}W_{F}(h)W_{\varphi}(h_{2})f(s, h_{1})dh$ ,
$\mathrm{f}\mathrm{f}$ ${\rm Re}(s)\gg 0\text{ }\#\mathrm{g}\mathrm{n}_{\backslash }1\mathrm{R}\mathrm{E}\mathrm{L}T$, $Z(s, F\otimes\varphi, f)1\acute{-}\Leftrightarrow \mathrm{b}\mathrm{t}\backslash _{\mathrm{O}}$
am 2.3. [NO-1], [N0-2] $\}_{\llcorner}^{\vee}|\mathrm{f}$ , (2.1) $\mathrm{R}t\mathrm{f}$ $(\text{ }\backslash [perp]"\vee\supset T\mathfrak{l}\mathrm{f})\mathrm{a}\mathrm{a}\mathrm{e}*\iota 7,1\mathrm{f}$ $\mathrm{b}^{\backslash }\backslash d)\hslash>\mathrm{b}$ $(2.2)\mathrm{R}k\doteqdot \mathrm{a}\mathrm{e}$
$*_{\backslash }\mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT} k$ $\mathrm{b}\mathrm{T}1^{\backslash }$
$\circ$
$A\backslash \neg$ , $Fk^{\backslash }\ddagger$ $\sigma$ $\varphi[] \mathrm{f}$ Hecke-eigen $-C^{\backslash }\backslash h6$ \not\in 1, $\mathrm{T}\mathrm{A}^{\backslash }6\hslash^{\mathrm{l}}\mathrm{b}$
$W_{F}(g)= \prod_{v}W_{v}(g_{v})$ , for $g=(g_{v})\in \mathrm{G}_{\mathrm{A}}$ ,
$W_{\varphi}(h_{2})= \prod_{v}W_{v}’(h_{2,v})$ , for $h_{2}=(h_{2,v})\in GL(2)_{\mathrm{A}}$ .
$kETP$ Whittaker $\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathfrak{i}’.\theta\neq\Phi T$ $arrowarrow$ $\hslash\grave{\grave{1}}\mathrm{b}\hslash>6_{\text{ }}Z(s)\mathrm{t}$
$Z(s)= \prod_{v}Z_{v}(s)$ , $Z_{v}(s):= \int_{\mathrm{Z}_{\mathrm{Q}_{v}}\mathrm{N}_{\mathrm{Q}v}^{\mathrm{H}}\backslash \mathrm{N}_{\mathrm{Q}_{v}}}W_{v}(h_{v})W_{v}’(h_{2,v})f_{v}(s, h_{1})dh_{v}$ ,
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k $\ovalbox{\tt\small REJECT}\overline{\mathrm{p}}\mathrm{J}\mathbb{E}\neq\emptyset \mathrm{p}_{\mathrm{f}1}\}_{\llcorner}’\theta\not\simeq W+T$ $\text{ }$ $\mathrm{S}^{-}C$ , \S 1 $\emptyset_{\mathrm{Q}}^{\equiv}-\mathrm{E}\overline{\tau}k\ovalbox{\tt\small REJECT}\overline{\mathit{0}}$ ,
$W_{\infty}|_{Sp(2,\mathrm{R})}=W_{F}^{(\infty)}$ , $c(k,$l)
$W_{\infty}’|_{SL(2,\mathrm{R})}=W_{\varphi}^{(\infty)}$ $a(l)= \prod_{p<\infty}W_{\varphi}^{(p)}( (l 1))$





-eh $\sim-\mu$ $\hslash\grave{\grave{>}}\mathrm{t}\supset\hslash 1$ $\circ$
$\sim--\sim-C^{\backslash }\backslash$ , $Z_{p}(s)\hslash^{\grave{\}}}\backslash 8l\mathrm{A}\emptyset$ Euler $\mathbb{E}\mp\dagger\vee-\neq x$ $arrow\vee$ &k $\Phi_{|\nu\grave{\mathrm{b}}^{\backslash }}\Supset 1_{\vee}^{-}T\mathrm{k}\grave{\supset}-\sim\overline{\mathcal{D}}_{\mathrm{O}}F$ (resp. $\varphi$ ) $\emptyset$ $G_{\mathrm{Q}_{\mathrm{p}}}$
(resp. $GL(2)_{\mathrm{Q}_{p}}$ ) $\mathrm{t}^{\vee}.!$ $6$ $B8\Phi f\simeq$ $[] \mathrm{f}\mathrm{G}_{\mathrm{Q}_{p}}$ (resp. $GL(2)_{\mathrm{Q}_{p}}$ ) $U)\overline{\triangleleft\backslash }\text{ }\mathbb{R}\mathrm{f}\#_{\backslash }F^{1}\mathrm{J}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{E}$ :i4 $\mathrm{b}$
$\tau\iota\backslash$
$\circ$
$\epsilon$ $\mathcal{D}\{\mathrm{f}-\mathrm{R}\nearrow\backslash \overline{\mathrm{y}}0\nearrow-Pk$ $A_{p}\in GSp(2, \mathrm{C})$ (resp. $B_{p}\in GL$(2, $\mathrm{C}$)) & $T\text{ }$ . $\overline{\triangleleft\backslash }\text{ }\mathbb{R}$
Whittaker $\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }\sigma$) $\mathrm{B}f\mathrm{f}\mathrm{l}\overline{/\mathrm{J}^{\backslash }}\mathrm{A}-j\backslash \mathrm{a}\mathrm{e}$ ([C-S],[Ka]) $\epsilon \mathrm{f}\mathrm{f}\dot{.\mathcal{D}}$ &, $Z_{p}(s)\not\supset\grave{\grave{1}}_{\mathrm{p}}^{=}\Rightarrow+\mathrm{g}\tau^{\backslash }\backslash \mathrm{g}$ :




&t $\hslash \mathrm{l}\langle$ ,
$Z(s)=Z_{\infty}(s)\cross L(s, F\otimes\varphi)$
$\vee \mathrm{C}h$ $\sim-k$ $\hslash\grave{\grave{\mathrm{l}}}\mathrm{b}\hslash\backslash \mathrm{o}f^{-}-\circarrow-\sim \mathrm{T}^{\backslash }\backslash \mathrm{f}\mathrm{i}_{\grave{\mathrm{J}}}Hl\mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT}*s=0,1[]_{\check{\mathrm{L}}}\sigma$ ) $*-l \mathrm{I}\mathcal{D}\ovalbox{\tt\small REJECT}\not\geq \mathrm{E}’\supset\#\mathrm{g}\#\mathrm{I}\int\Rightarrow\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }\tau^{\theta}$
$\eta$ , \yen $f^{-}.\mathrm{E}\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{i}\mathrm{n}$ \emptyset F5 \not\in R\hslash ’ 6, $Z(s)=Z(1-s)\mathrm{T}^{\theta}h$
$\circ$
$\mathrm{a}\mathrm{e}’\supset \mathrm{T}$ , $\Re$ Cl)li@l
$\overline{\prime \mathrm{J}}-\backslash \#|\mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{B}fl\hslash\grave{\grave{\mathrm{l}}}\mathbb{R}_{\backslash }\mathrm{b}6$ :
$\vec{\mathrm{r}\mathrm{n}}\mathrm{F}$ 2.5. $Z_{\infty}(s)[] \mathrm{B}{\rm Re}(s)\gg \mathrm{o}$ $rightarrow \mathrm{C}\# 8\lambda\backslash \}\#\mathrm{R}\mathrm{E}$ b $L_{\infty}(s, F\otimes\varphi)[]_{arrow}$’k\leftrightarrow {EDkffiv ’ $-\epsilon-\mathrm{a}\mathrm{e}T6_{0}$
(2.3) Whittaker $\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{a}\mathrm{e}\varpi\Re_{\overline{\mathrm{T}\prime\backslash }\mathrm{A}\mathrm{R}}^{-/\backslash }$. $Z_{\infty}(s)k_{\mathrm{D}}^{=}\Rightarrow+\mathrm{g}\mathcal{T}$ $f_{\llcorner}^{-}b\#=\dagger \mathrm{f}$ , Whittaker 7 \emptyset Bffl
$\overline{\prime\rfloor\backslash }-/\Delta \mathrm{f}\backslash \mathrm{R}\#\backslash \angle\downarrow\backslash \not\cong$ $\tau$ $6_{0}\not\in- r$ , $\pi[]_{\grave{\mathrm{J}}}’.\mathrm{f}\backslash \wedge^{\backslash }f_{-}^{\wedge}\backslash \ddagger$ $\dot{\mathcal{D}}\}_{\check{\mathrm{L}}}$ , $W_{\infty}’|SL(2, \mathrm{R})=W_{\varphi}^{(\infty)}$ Th V) , \yen $f_{-}^{-}$ ,
$W_{\infty}’(zh_{2})=W_{\infty}’(h_{2})\prime x\emptyset^{-}C$ , $;\rfloor\backslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{o}$ $(1.1)-\mathrm{C}\mathrm{f}\mathrm{i}\grave{\mathrm{x}}f_{\llcorner}^{-}\ddagger$ $\mathcal{D}-\}’$.
$W_{\infty}’((y_{1}y_{2} y_{2}))=y_{1}^{\lambda_{1}/2}e^{-2\pi y1}$ .
$\text{ }6_{0}$ Oda [O] Ia, $Sp(2, \mathrm{R})\text{ }\sigma)$ Whittake $\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} W_{F}^{(\infty)}?\mathrm{X}$, $\wedge^{\theta}j$ $\vdash \mathit{1}\triangleright v_{d}$ \sigma ) ffl ‘FlJga
$D(-\lambda_{2},-\lambda_{1})\sigma)^{\mathrm{I}}\mathrm{F}^{-}C^{\backslash }\backslash U)\mathrm{k}\Phi^{\vee}3^{\backslash }\}\}\hslash>\mathrm{b}$, $Sp(2, \mathrm{R})$ A $\emptyset$ Whittake $\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }W_{F}^{(\infty)}\sigma$) $\Phi\not\in ffi$ $\text{ }a$)$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\gamma-$.
$\tau\prime ffl\text{ }B\mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{R}\tau_{\backslash }\neq k\mathrm{f}\mathrm{f}1\#$ $\mathrm{b}$ , $**\mathrm{b}\mathcal{D}$ Euler ff14\sigma ) f1 \nearrow ---J‘ $k\acute{\mathrm{r}}\ovalbox{\tt\small REJECT} f_{\llcorner_{\mathrm{O}}}^{-}\mathrm{g}_{\mathrm{T}},$ $\Leftrightarrow\yen 1\mathrm{f}$ Whittaker f4
$\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathcal{D}\ovalbox{\tt\small REJECT}\int\lrcorner \mathrm{k}^{\backslash }$ m-C a $\ovalbox{\tt\small REJECT}’\delta^{\backslash }$7H Dfflfl $\mathrm{H}^{1}[]_{\llcorner}$’Whittake $7\mathrm{H}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $W_{\infty}\mathit{0}$) $\Phi\not\in R\text{ }\hslash\grave{\grave{1}}\Re \mathcal{D}$ \ddagger $\overline{\mathcal{D}}fX$ Mellin-
Barnes $ff\#\mathrm{J}\Leftrightarrow$ \emptyset f1 ,—J‘ $\epsilon \mathrm{E}^{\vee\supset}-\sim \mathrm{g}$ $\}^{}.\mathrm{x}\iota\hslash=\grave{\grave{\backslash }}\vee\supset 1$ ’ $f_{\llcorner}^{-_{\mathrm{o}}}(\sigma_{1}, \sigma_{2})\epsilon$
(2.3) $\sigma_{1}+\sigma_{2}+1>0$ $1\mathrm{J}1’\supset$ $\sigma_{1}>0>\sigma_{2}$ .
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$\not\in\neq \mathrm{A}\gammaarrow-T$ $\ddagger \mathit{0}\vee \mathfrak{i}_{\mathrm{L}}’k$
$\circ$
$\mathcal{T}6kC\in \mathrm{C}^{\cross}\epsilon$ j\acute E . &b\check C




\sim \check ---C \mbox{\boldmath $\theta$}\neq R $L(\sigma j)(j=1,2)$ &2 $\sigma j-\sqrt{-1}\infty\hslash\backslash \mathrm{b}$ $\sigma j+\sqrt{-1}\infty\sim \mathrm{p}\cap\hslash>\ovalbox{\tt\small REJECT}*K\gamma_{\mathit{1}}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}^{-}C^{\backslash }\backslash \text{ }$
$\circ$
at 2.8. Whittaker 7 $\mathrm{g}$ $[] \mathrm{f}\mathrm{b}^{\backslash }\backslash bk\mathrm{T}$ , $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\# 5$ )$|-\mathrm{f}\mathrm{f}1_{-}\mathrm{h}\mathcal{D}-\Re(\mathrm{b}\Xi$ $\mathrm{n}r-.\Phi\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }\emptyset \mathcal{D}\vee \mathrm{b}$
Mellin-Barnes \pi 4|\emptyset \nearrow JJ‘g/---J$\backslash$ $k\mathrm{E}’\supset \mathrm{b}$ $\emptyset\hslash\grave{\grave{\mathrm{l}}}\iota\backslash \Leftrightarrow 1$ ’ 6 $\infty \mathrm{b}\hslash \mathrm{T}\doteqdot T\backslash$ 2 $\beta\xi\emptyset \mathrm{E}\ovalbox{\tt\small REJECT}\Pi \mathfrak{o}\Re 4\neq$
XfflRkb$f\simeq T\mathrm{b}$ $\emptyset[] \mathrm{f}$ , $\mathrm{b}\mathrm{b}6k_{\sim}^{\vee}\emptyset^{\mathrm{r}}\mathrm{P}\}_{arrow}’\lambda$ $l^{\theta}1$ , $[]\ovalbox{\tt\small REJECT}\hslash>[]_{\check{\mathrm{c}}}\mathrm{b}$ [B1] $(GL(3, \mathrm{R})-\mathrm{k}\emptyset$ Whittaker
7H ), [H] $(Sp(2, \mathrm{R})$ A $\mathcal{D}$ Fourier-Jacobi #4FRFfl ), [Mo-l] $(Sp(2, \mathrm{R})$ -h $\mathcal{D}$ffin$\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}$) $r_{I}$ $\theta$
$p_{\grave{\grave{1}}}$
$\circ$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} 1\mathrm{J}\not\geq \mathrm{b}T$, Mellin-Barnes $\# 4$ \sigma ) \mbox{\boldmath $\theta$}+ /–\Gamma ‘lf, $\ovalbox{\tt\small REJECT}\overline{|\mathrm{J}}finrx- e-\oint$ $\mathrm{f}\mathrm{f}1\text{ }\emptyset_{\mathrm{p}}^{\overline{\Xi}}+\ovalbox{\tt\small REJECT} t\check{-}\Phi$
$\mathrm{b}\vee C^{1_{\sqrt}\backslash }$ \ddagger $\dot{\mathcal{D}}\text{ }h$
$\circ$
(2.4) $Z_{\infty}(s)\varpi\overline{\mathrm{r}}+\Xi$ ( $\not\in\not\in\varpi\dot{\mathrm{B}}\mathrm{E}\mathrm{B}fl\emptyset$ER). $H_{\mathrm{R}}\text{ }\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}^{1}\mathrm{J}\mathrm{E}k:\mathrm{s}^{\tau}\mu$ Eflffi $\mathrm{b}\tau$
$Z_{\infty}(s)= \int_{0}^{\infty}\frac{dy_{1}}{y_{1}}\int_{0}^{\infty}\frac{dy_{2}}{y_{2}}W_{\infty}($ $(\begin{array}{llll}y_{1}y_{2}^{2} y_{1}y_{2} 1 y_{2}\end{array})$ $)W_{\infty}’( (y_{1}y_{2} y_{2}))$
$y_{1}^{s-2}y_{2}^{2s-2}$ ,
$\text{ }r_{X}$
$\circ$ M02 $\sim--\sim\#’arrow-\mathrm{h}\#\backslash \emptyset \mathrm{B}f\mathrm{f}\mathrm{l}_{\overline{\mathrm{J}^{\backslash }}\Delta}^{-\nearrow\backslash \mathrm{a}\mathrm{e}\# 4\mathrm{t}\lambda 1_{\vee}\mathrm{T}_{\mathrm{w}}^{\exists+\mathrm{g}\iota_{\vee}\tau}},$ , $L_{\infty}(s, F\otimes\varphi)\}_{arrow}’-\not\in T$ $\sim-\text{ }$
?Eh#f \ddagger 1 ‘ ${\rm Re}(s)\gg 0^{\vee}\mathrm{C}\#\mathrm{f}1*_{\backslash }\mathrm{f}\mathbb{R}\mathrm{E}F$ &Ch, Stirling $\emptyset^{\nearrow \mathrm{A}^{\backslash }}\mathrm{a}\mathrm{e}\epsilon ff\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{A}\backslash$ \gamma --\pi ff19 \emptyset
$\frac{arrow-}{\mathrm{p}}-\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f}\mathrm{f}1\ddagger U$ 3\supset \hslash 1 ( $\sim-\emptyset^{\pm}\mathrm{p}\beta \text{ }\mathcal{D}_{\mathrm{p}}^{\overline{\Xi}}+\mathrm{g}\}\mathrm{g}$ [MO-2] k ffl“\sigma )\leftarrow \leftarrow k) $\circ$ ft $=\Rightarrow+\mathrm{p}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathcal{D}_{\grave{\mathrm{J}}}\not\in \mathfrak{k}\mathrm{F}T^{\backslash }\backslash$
ffiffl 2.7 (Barnes’ 1st Lemma [W-W, P.289]).
$\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{L}\Gamma(a+s)\Gamma(b+s)\Gamma(c-s)\Gamma(d-s)ds=\frac{\Gamma(a+c)\Gamma(a+d)\Gamma(b+c)\Gamma(b+d)}{\Gamma(a+b+c+d)}$ .
\sim --\sim -C, $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $L\#\mathrm{f}$ $-\sqrt{-1}\infty\hslash:\mathrm{b}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\mathrm{L}T$ , $\Gamma(a+s)\Gamma(b+s)\sigma)\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\# E\}_{-}’$ , $\Gamma(c-s)\Gamma(d-s)$
$\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}kB[]=h^{-}C$ , $+\sqrt{-1}\infty\sim \mathrm{Q}\cap\hslash^{1}\dot{\mathit{0}}$ \check C $\circ$
kffffl $\circ$
392.8. (1) $arrow–\sim- \mathrm{e}_{\grave{1}}\Phi\wedge^{\backslash }f\backslash =\ddagger\check{\eta}lx$ , $L$- B\emptyset \mbox{\boldmath $\theta$}\neq \acute --FE\Rightarrow p-\Delta \hslash fl}\breve \acute $k^{\backslash }\mathrm{V}^{\backslash }T$ , $\mathrm{f}\mathrm{f}1\beta\backslash \backslash \mathrm{E}\ovalbox{\tt\small REJECT} J\mathrm{f}_{\backslash }\mathrm{i}\}^{\vee}.k^{\backslash }\#\mathrm{J}$ $\mathrm{a}$
$\doteqdot$” $Z_{\infty}(s)$ ” $\hslash\grave{\grave{\backslash }}{\rm Re}(s)\gg 0\#\mathrm{E}*_{\backslash }\mathrm{f}1\mathrm{R}\Phi T6^{-}\sim k$ $[] \mathrm{E}$ , Whittaker $\ovalbox{\tt\small REJECT} 7\text{ }\not\cong\emptyset\not\leqq\Phi\not\geq-\Re \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}[]_{-}’\yen \mathrm{E}T$
$\sim-\not\in$ $\mathrm{T}^{\backslash }\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{B}f\mathrm{f}\mathrm{l}@*\mathrm{b}6^{-}\sim k\mathrm{t}$b6 ($\mathrm{T}\ovalbox{\tt\small REJECT}\emptyset\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\square }^{\mathrm{A}}[] \mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{E}\emptyset\ddagger$ D-\mbox{\boldmath $\tau$}‘‘ ) $\circ$ b\hslash ‘l\check \acute x\hslash ‘]‘ $\mathrm{b}$ , 4s-#
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathfrak{l}’.\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{E}\#arrow\}\mathrm{J}\check{.}ffl\Re\not\in\ovalbox{\tt\small REJECT} Sh6$ &f 6 $\sim-$ $\#\mathrm{f}$ , $\div\emptyset$ \ddagger $\overline{\mathit{0}}^{f}x$ Whittaker $\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }\emptyset-\mathbb{R}_{\mathbb{R}\mathrm{f}\mathrm{f}1}^{\ni}\mathrm{A}f=\dagger\backslash \backslash P\Re$
$\mathrm{b}\vee \mathrm{c}_{\overline{/\lrcorner\backslash }}^{-}\tauarrow\sim$ $\emptyset^{\vee}C\mathrm{S}r_{j\mathrm{A}\backslash }\mathrm{t}\emptyset- \mathrm{C}h$ $\circ a\prime e’\supset\tau$ , $L-\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}1\Re\not\in\ovalbox{\tt\small REJECT}\geq 1^{\backslash }\overline{\mathcal{D}}\star\Phi \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}^{f_{\mathrm{e}}}\mathrm{r}’\#\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{E}’\mathrm{E}6$
$\gamma\sim.d)[]’.\}\mathrm{g}$ , Whittaker \emptyset Bfl\acute ---J‘ffi71 $\pi_{\acute{\prime}}^{J}\epsilon\Re b$ $\tilde{\sim}k$ $\dagger \mathrm{f}*\overline{\mathrm{R}\rfloor}$R\check e $\sim-\not\simeq k\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{b}T$ $k^{\backslash }<_{\circ}$
(2) $arrow–\sim-C|\mathrm{J}$ , $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{E}\emptyset \mathrm{f}^{-}.\mathrm{i})F*$ $\varphi l\grave{\grave{>}}$“full modular” $\sigma$) $\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\square }^{\triangle}l^{\vee}.\not\in \mathrm{E}k\not\in Xlb\mathrm{b}f_{\llcorner}^{-}\hslash\grave{\grave{\}}}$ , Soudry([So])
$\sigma)\ovalbox{\tt\small REJECT} Bf\mathrm{f}\mathrm{l}$ $\mathrm{I}_{\vee}f-.\mathrm{E}\overline{P}fi\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }\not\cong \mathrm{a}\mathrm{e}\epsilon$ fffflhlf, 1 $9-\mathbb{R}\emptyset\Re\grave{\mathit{1}}R^{\sim}\mathrm{G}\overline{1^{\overline{\mathrm{p}}}\mathrm{J}}\ovalbox{\tt\small REJECT}\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\ovalbox{\tt\small REJECT} k\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{B}f\mathrm{f}\mathrm{l}\text{ }\mathrm{g}$ $\circ$
(3) F &C) $\varphi\hslash\grave{\grave{>}}\not\equiv\ovalbox{\tt\small REJECT} k^{-}C^{\backslash }\backslash$ spherical $rx\neq^{\backslash }$ $F^{1}\mathrm{J}\text{ }$a $\ovalbox{\tt\small REJECT}\ \ovalbox{\tt\small REJECT} 4\ovalbox{\tt\small REJECT} 1$ $\llcorner^{\sim}C1^{\backslash }$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{D}}^{\mathrm{A}}[]_{\llcorner}\prime \mathrm{t}$ , $Z_{\infty}(s)\hslash\check{\backslash }$
Niwa([Ni-l, $\not\in \mathrm{E}$ $2],[\mathrm{N}\mathrm{i}- 2$ , Theorem 3]) $[]’.\ddagger\vee\supsetrightarrow C_{\mathrm{p}}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{S}$$\hslash^{-}\mathrm{C}1$ ’ 0
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